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RESUMEN 
El presente informe de tesis intitulado: "Factores que influyen en los padres de 
familia para trasladar a sus hijos de la Institución Educativa No 88019 San Martín 
de Porres a otras instituciones educativas durante el año 201 0", tuvo como 
objetivo general determinar los factores que influyeron en los padres de familia 
para trasladar a sus hijos de la Institución Educativa l. E. No 88019 San Martin de 
Porres, a otras instituciones educativas. 
El tipo de investigación de nuestro trabajo es descriptivo y el diseño de 
investigación es el descriptivo simple. 
La población, objeto de nuestro estudio, estuvo conformado por todos los padres 
de la I.E. N°88019 San Martín de Porres, el procedimiento para seleccionar la 
muestra fue al azar, eligiendo así a 20 padres que trasladaron a sus hijos de la 
institución educativa N°88019 de San Martín de Porres a otras instituciones 
educativas en el año 201 O. 
La técnica empleada fue la de la observación, y la entrevista que fue aplicada de 
forma personal a los padres de familia que trasladaron a sus hijos de la Institución 
Educativa San Martín de Porres a otra institución. 
Entre !os instrumentos que se utilizaron para la recolección datos tuvimos un 
Anecdotario que fue elaborado por las investigadoras; el cual nos permitió anotar 
algunos indicadores y factores que generan el traslado de los educandos. Además 
un cuestionario el cual también fue elaborado por las investigadoras con el 
propósito de indagar sobre las causas endógenas y exógenas que influyen a los 
padres de familia para trasladar a sus hijos a otras instituciones educativas 
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